Travel Itinerary 1995 by unknown
ITINERARY FOR DR. JOHNSON & DR. SAFFY 
THURSDAY 




23 April 95 
US AIR #808 --------------------------Seats 
Jacksonville (4:07pm) Charlotte (5:20pm) 
US AIR #860 ---------------------------16 D&E ...,,,r-'"lJtt 




Kennedy Center- Neal Simon 
Kennedy Center - Symphony 
- ,,·, 2it1-i,·T· 
I C° 
US AIR #2333 ----------------------------16 A&C 







Sadie Daumit Saffy 
Rae & Ralph Saffy 
Laura & Randy Saffy 
Gail 0'Steen 
Suzanne Batchelor 
Gene & Sandy Walter 
Laurette & Rick Saffy 
Rayanne & Scott Mitchell 
Alda & Grady Johnson 
Amanda & Bill Johnson 
DeAnn & Bob Johnson 
Ka thy & Ken Ha rt 
- - - . --
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